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5. Dünya Su Forumu’nda açıklama yapan çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu’nun ‘Su ticarileştiriliyor’ yönündeki açıklamalarının doğru olmadığını savundu.
Ancak Eroğlu’nun toplantı yaptığı sıralarda ‘suyun özelleştirilmesi’ ve ‘su sektörünün ekonomik krizden korunma 
yolları’nın tartışıldığı panelde konuşan Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Hasan Z. Sarıkaya, devletin özel sektöre 
teminat vermek için çalışmalara başladığını açıkladı.
Önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, suyun özelleştirileceğine dair 
söylemleri inkar ederek, devletin su yatırımlarını sürdüreceğini öne sürdü. Eroğlu, ‘su ticarileştirilmeyecek’ 
açıklamalarını bir yana bırakarak, “Dünya Su Fuarı’nın amacı, dünyanın farklı bölgelerinde su etkinliklerine katılmış 
firmaların bu fuar aracılığıyla elde ettikleri neticeleri dünya kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Bu fuar, Türk su 
sektörünün dünyaya açılımı içinde eşsiz bir platform niteliğindedir” dedi.
ÖZELLEŞTİRMELERLE İLGİLİ YASA MECLİS’TE
“Veysel Eroğlu, suyu özelleştirmeyeceğiz derken yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
göndermeyeceklerinin garantisini verebiliyor mu” diye soran TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz, derelerin, 
akarsuların özelleştirilmesi ile ilgili yasaların da Meclis’te olduğuna dikkat çekti. Forum sekreterinin açıklamalarının 
çok net olduğunu vurgulayan Dinçöz, “İngiltere’de su fiyatları yüzde 500 arttı, Hindistan’da su kaynakları güvenlik 
güçleri tarafından korunuyor. Türkiye’de kontörlü su sayaçları takmıyoruz diyebiliyorlar mı? Bu örnekleri 
artırabiliriz” dedi. AKP Hükümeti’nin insanları kandırmak için her şeyi yaptığını söyleyen Dinçöz, hükümetin bu 
konuda başarılı olduğunu da sözlerine ekledi. İnsanların forumdan sonra musluktan akan suyu içeceklerini sandığını 
kaydeden Dinçöz, “Paris büyükşehir belediye başkanı suyun musluktan temiz akabilmesi için suyu kamulaştırmaları 
gerektiğini söyledi. Sayın bakan bunu duymuştur” diye konuştu.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun protestocularla ilgili “Efendice fikirlerini söyleselerdi” sözüne de tepki 
gösterildi. Forumun birinci gününde yapılan protesto gösterisine katılarak gözaltına alınan Hasan Şen, Eroğlu’nun 
sözlerine tepki gösterdi. Munzur Koruma Kurulu Başkanı Hasan Şen, herkesin demokratik çerçevede taleplerini dile 
getirebilmesi gerektiğini belirtti. Hasan Şen şunları söyledi: “Orada meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle 
örgütlerinden insanlar vardı. Onlar bu ülkenin efendi insanları. Asıl suyumuza göz dikenler efendi değil. Biz efendice 
suyumuzu sattırmayacağız demeye gitmiştik. Biz Veysel Eroğlu’nun ne düşündüğünü de biliyoruz. Eroğlu, barajlara 
karşı çıkanlara da ‘Aklınızı başınıza alın’ demişti.”
ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLSÜZ OLDUKLARI BELLİ OLDU
İstanbul’da Dünya Su Forumu’nun açılısı sırasında “Daha Fazla Riskli Baraj İstemiyoruz” şeklinde pankart açtığı için 
önceki gün Almanya’ya sınır dışı edilen International Rivers üyelerinden Ann-Kathrin Schneider, Evrensel’e yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin tutumunun demokratik tepkiye tahammülsüzlük örneği olduğunu söyledi.
13 Mart’ta Alternatif Su Forumu’na katılmak üzere İstanbul’a gittiğini söyleyen Schneider, başından geçenleri şu 
şekilde anlattı: “Türkiye’deki hükümet dışı örgütler tarafından düzenlenen Alternatif Su Forumu’na katılmak üzere 
İstanbul’a gittim. Bu forum sırasında suyun özelleştirilmesine ve riskli barajların durumuna dikkat çekmek istiyordum. 
Resmi açılış toplantısı öncesinde Amerikalı arkadaşımla birlikte, üzerinde ‘Daha Fazla Riskli Baraj İstemiyoruz’ 
yazısının olduğu pankartı açtık. Kısa bir süre içinde polisler bizi gözaltına aldılar ve sınır dışı ettiler” dedi.
Eylemin tamamen sivil ve demokratik olduğunu belirten Schneider, “Biz tamamen demokratik bir hakkı kullandık. 
Büyük riskli barajların durumuna dikkat çekmekti amacımız. Kimseyi rahatsız etmedik, yanımızda silah da yoktu. 
Toplantının gidişatını da engellemedik, kimsenin konuşmasını kesmedik. Sadece büyük bir pankartla riskli barajların 
durumunu anlatmaya çalıştık. Ama buna rağmen, görüşümüze tahammül edilmedi” dedi.
Dünya Su Forumu’nun farklı kesimler arasında köprüler kurma iddiasıyla toplandığını söyleyen Schneider, “Ancak biz 
bu forumun antidemokratik olduğunu biliyoruz. Bizim sınır dışı edilmemiz ise bunun bir ifadesi. Türkiye için ise 
olumsuz bir puan oldu. Forumu eleştirenlere konuşma hakkı verilmesi bir yana, düşünceyi pankartla ifade etmemiz 
bile kabul edilmedi. Bu yüzden Dünya Su Forumu, eleştirel yaklaşımlara yer vermeyen; sadece suyun 
özelleştirilmesini isteyen insanlar ve çevre için riskli barajlar kurmak isteyenlerin bir platformu niteliğinde” dedi.
Meşaleli- halaylı protesto
16 Mart’ta başlayan 5. Dünya Su Forumu’na ve polis şiddetine tepkiler artarak devam ediyor. Ellerinde meşalelerle 
Taksim Tramvay Durağında bir araya gelen Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu üyeleri, 16 Mart’ta Sütlüce’de 
meydana gelen olayları kınadı.
Önceki gün akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda bir araya gelen Platform üyeleri adına açıklama yapan Prof. Dr. 
Beyza Ü;stün, “Bu gün panzerlerinizle, coplarınızla, biber gazınızla, plastik merminizle saldırıp demokratik 
haklarımızı kullanmamızı engelleyebilirsiniz. Gözaltına alabilirsiniz, almaya da devam edebilirsiniz” dedi. Üstün, her 
şeye rağmen mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Basın açıklaması Grup Yorum’un söylediği ezgiler 
eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
Bu arada 16 Mart’ta Sütlüce’de polis müdahalesi sonrasında gözaltına alınan 26 kişi, Beyoğlu Adliyesi’nde ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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